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ɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɷɥɟɤɬɪɨɧɨɩɬɞɢɫɤ
&'520



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɇɇɉɪɚɧɰɭɡɨɜ
ɊɭɤɋȺɑɭɞɢɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРОБЕТОНА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ɋɟɪɨɛɟɬɨɧ ± ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɧɨɣ
ɫɦɟɫɢɋɟɪɨɛɟɬɨɧɧɚɹɫɦɟɫɶ±ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɟɪɵɢɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
